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Workshop:
How to start with technology‐
enhanced formative assessment of 
21st century skills in your 
classroom(s)?
CAA 2014, Zeist, Netherlands, 30/06/2014
Introducing formative assessment 
approaches (1)
• 8 methods mostly mentioned in review of formative
assessment approaches (Sluijsmans , Joosten‐ten Brinke & 
van der Vleuten, 2013):
1. feedback
2. rich questioning
3. discourse (group/class discussions)
4. reflective lessons
Introducing formative assessment 
approaches (2)
• 8 methods mostly mentioned in review of formative
assessment approaches (Sluijsmans , Joosten‐ten Brinke & 
van der Vleuten, 2013):
5. self‐assessment
6. peer‐assessment
7. rubrics
8. formative use of summative assessments
Other approaches, e.g.:
• Observations of pupils work in products (e.g. texts, 
posters, graphics, notes, logbooks, assessment 
agreements/contracts, conceptmaps/concept 
cartoons
• Roadmaps/good examples
• Homework
• Traffic lights /smileys

General goals:
Changing quality 
criteria of 
assessment
(Baartman, 2008)
General goals:
Specific 
goals:
To realize and 
support certain 
learning 
processes and 
outcomes:
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2013, p. 68
It’s all in the mix to make it sound!
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PREATY focus is on ICT to support the 
following assessment approaches:
• Learning analytics
• Self and peer assessment
• Portfolio 
• Rubrics and enriched rubrics
Learning analytics
• Collection, analysis, and reporting of data about 
learners and their contexts
• Purposes: understanding and optimizing learning
• Several approaches, from the small scale 
interaction analysis methods to institutional 
approaches
Learning analytics ‐ Examples
• Modules integrated 
with platforms, like 
Moodle – GISMO 
• More examples at: 
http://gismo.sourceforge.net/visu
alizations.html
Self‐ and peer assessment –what is 
it?
• Self assessment (Andrade & Du, 2007): students reflect on and evaluate 
the quality of their work and their learning, judge the degree to which 
they reflect explicitly stated goals or criteria, identify strengths and 
weaknesses in their work, and revise accordingly
• Peer assessment (Topping, 2009): consider and specify the level, value or 
quality of a product or performance of other (equal‐status) learners 
Self‐and peer assessment‐ why use 
it?
• Develop a capability to assess (own/others’) 
performances and reflect on them 
• Gradually take responsibility for learning
• More involvement of learners in learning
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Gershon, M. (2012). 
Assessment For 
Learning Tools. 
http://www.slidesh
are.net/ash77/asse
ssment‐for‐
learning‐activities1
Shute  
(2007, 
2008); 
Nikol & 
Macfarlane 
(2006)
provide 
valuable 
feedback 
guidelines
http://integrationtraining.co.uk/blog/w
p‐content/uploads/2011/12/present.jpg
(e)‐Portfolio – what is it?
• Electronic version of the portfolio
• Show the learning process and results of a 
learner through time
• Data‐managing capabilities, offering different 
views of the data, feedback facilities … 
e‐Portfolio – why use it?
• Storage
• Workplace
• Showcase 
Rubrics & e‐Rubrics
• Rubric (Panadero & Jonsson, 2013, Stevens & 
Levi, 2005): a scoring tool that lays out the 
specific expectations for an assignment
• By listing assessment criteria and performance 
levels  related to these criteria
• Used to assess complex skills 
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Template analytic rubric
Mertler, Craig A. 
(2001). Designing 
scoring rubrics for 
your classroom. 
Practical 
Assessment, 
Research & 
Evaluation, 7(25). 
Model of a holistic rubric
Mertler, Craig 
A. (2001). 
Designing 
scoring rubrics 
for your 
classroom. 
Practical 
Assessment, 
Research & 
Evaluation, 
7(25). 
Mertler, Craig A. 
(2001). Designing 
scoring rubrics for 
your classroom. 
Practical 
Assessment, 
Research & 
Evaluation, 7(25). 
http://stratfordhigh.stratfordk12.org/Content/21st_Century_Skills_1.asp
Enriched rubrics
• Rubrics + Learning analytics = Enriched rubrics 
• Is like a “classic rubric”, with criteria associated to 
learning analytics indicators
• P.e.: level of participation in a forum: 
– “bad”: less than X interventions, 
– “good”: more than Y interventions 
• These values are calculated automatically by the 
system
Enriched 
rubrics
An example of an enriched 
rubric in Moodle with LA‐eR 
(Petropoulou, et al., 2009) 
Current challenges:
• Implementation of (TE)FA requires a change of 
mindset around assessment in schools
• Existing TEFA tools were mainly designed for higher
education, not many for primary and secondary
schools
• Many are on still on research level, not on 
implementation level (e.g. no support services)

